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1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik 
Industri bahan intermediate (setengah jadi) di Indonesia sedang 
mengalami perkembangan yang pesat, yaitu untuk mencukupi kebutuhan bahan 
baku industri bahan jadi. Salah satu bahan intermediate yang cukup penting 
adalah olefin. Bahan ini sangat diperlukan untuk membuat berbagai produk yang 
dibutuhkan manusia seperti plastik dan bahan bakar. 
Salah satu olefin yang diperlukan adalah 1-heptena. Sampai saat ini pabrik 
1-heptena belum ada di Indonesia, sehingga masih mengimpor dari negara lain. 
Adanya pabrik 1-heptena ini diharapkan akan berdiri industri – industri bahan jadi 
yang menggunakan 1-heptena sebagai bahan bakunya. Selain untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri, industri ini juga dipersiapkan mampu bersaing di pasar 
bebas untuk memenuhi kebutuhan dunia.   
 
1.2. Kapasitas Perancangan 
1.2.1. Data Impor 1-heptena 
Penentuan kapasitas pabrik mengacu kepada data impor Heptena di 
Indonesia : 
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Tabel 1.1 Data Impor 1-Heptena di  Indonesia 
No. Tahun Impor (Ton/Tahun) 
1. 2007 3412 
2. 2008 6382 
3. 2009 6858 
4. 2010 7764 
5. 2011 14810 
(BPS, 2011) 
Data Tabel 1.1 di regresi untuk mendapatkan tren kenaikan impor 1-Heptena di 
Indonesia. Regresi linier untuk data impor ditunjukkan dalam Gambar 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1.Grafik Konsumsi 1-Heptena di Indonesia  
Regresi linier terhadap data konsumsi 1-heptena menunjukkan persamaan 
y = 2417,8 x + 591,8, dengan x adalah tahun dan y adalah kapasitas.  Pabrik 1-
heptena direncanakan dibangun pada tahun 2020 dan akan beroperasi pada tahun 
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